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Wangenbourg-Engenthal – Château
Bernard Haegel
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (SU)
Les  fouilles  effectuées  au  château  de  Wangenbourg  en  2001  s'inscrivent,  comme  les
années précédentes, dans le cadre de la troisième tranche de travaux des MH engagée en
1998.
En 2001 a été poursuivi le dégagement du logis de Georg de Wangen (espaces B1b). Il s'agit
d'un espace rectangulaire couvert à l'origine d'une voûte. Dans le mur de séparation avec
l'espace B1a  a  été  mise  au  jour  une  porte  entièrement  conservée.  À  l'instar  de
l'espace B1a, aucun sol aménagé n'a été retrouvé sous la masse de matériaux provenant
de la destruction du bâtiment. Les dalles qui couvraient le sol ont été arrachées avant la
destruction du château comme cela a été constaté en d'autres endroits du château.
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